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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية - المجلد (01) - ع  (82) - آب  9102
ملخص: 
هدفت �لدر��سة �لحالية �إلى �لك�سف عن فاعلية ثلث طرق في 
تطوير نظرية �لعقل عند �أطفال ما قبل �لمدر�سة، وهي طريقة �لق�سة، 
ولعب �لدور، وت�سحيح �لمعتقد �لخاطئ، لدى عينة مكونة من (04) 
طفًل، من �أطفال مرحلة ما قبل �لمدر�سة، و�عتمدت �لدر��سة �لحالية 
�لمنهج �سبه �لتجريبي. �أظهرت نتائج �لدر��سة وجود فروق ظاهرية 
في  �لمتو�سطات  �لح�سابية  للمجموعات  �لتجريبية  و�ل�سابطة  على 
�لختبار �لبعدي، كما �أن �لمتو�سط �لح�سابي لطريقة �لق�سة كان �أعلى 
من �لمتو�سط �لح�سابي لطريقة ت�سحيح �لمعتقد �لخاطئ، و�لمتو�سط 
�لح�سابي  للمجموعة  �ل�سابطة  كان  �أقل  من  �لمتو�سطات  �لح�سابية 
للمجموعات  �لتجريبية  �لثلثة  في  حين  لم  توجد  فروق  ذ�ت  دللة 
�إح�سائية بين  �لمتو�سطات  �لح�سابية  لطريقتي  �لق�سة  ولعب  �لدور، 
وكذلك لم توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بين �لمتو�سطات �لح�سابية 
لطريقتي لعب �لدور وت�سحيح �لمعتقد �لخاطئ. 
الكلمات♦المفتاحية: نظرية �لعقل، �لق�سة، لعب �لدور، �لمعتقد 
�لخاطئ، �أطفال ما قبل �لمدر�سة. 
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مقدمة
يعد �لتطور �لمعرفي من  �أبرز �هتمامات علم  �لنف�س �لبحثية، 
فقد ظهرت في  �لآونة  �لأخيرة  �لعديد من  �لمحاولت  �لبحثية  لفهم 
طرق تفكير  �لأطفال، وكيف يدركون  �لعالم �لمحيط بهم.وقد حاول 
�لعديد  من  �لعلماء  تف�سير  �لتطور�ت  �لمعرفية  خ�سو�سًا  تلك  �لتي 
تظهر في �ل�سنو�ت �لمبكرة من عمر �لطفل؛ �إذ ت�سكل �لقاعدة �لرئي�سة 
لنمو �لطفل في �لمر�حل �لعمرية �للحقة.
�كت�سف �لعلماء خلل ثمانيات �لقرن �لما�سي، جو�نب مختلفة 
من نظرية �لعقل عند �لأطفال، وكان هناك �لعديد من �لمحاولت من 
قبل  علماء  �لأع�ساب،  و�للغويين،  وعلماء  �لأنثروبولوجيا،  وعلماء 
نف�س �لثقافات، لفهم �لعقول، منذ ذلك �لوقت �لذي طرح فيه بريماك 
(ffurdooW & kcamerP) ووودرف م�سطلح نظرية  �لعقل، ل  تز�ل 
�لأبحاث م�ستمرة في محاولت لفهم هذه �لقدر�ت عند �لأطفال.
و�أ�سبح  �لكت�ساب  �لمبكر  لنظرية  �لعقل  محور  �هتمام 
علماء  نف�س  �لنمو  في  �لآونة  �لأخيرة؛  �إذ  �إن  قدرة  �لطفل  على  عزو 
�لحالت  �لعقلية  مثل:  �لتجاهات  و�لمعتقد�ت،  و�لرغبات،  و�لنو�يا، 
و�لنفعالت �إلى �لذ�ت �أو �إلى �لآخرين ت�ساعد في �لإح�سا�س، و�لتنبوؤ 
ب�سلوكيات �لآخرين، وبالتالي فاإنها تعد �إ�سارة على �سلوك �جتماعي 
�أكثر  ن�سجًا.وي�سبح  �لأطفال  �أكثر  وعيا  بعقولهم  وعقول  �لآخرين، 
و�أكثر قدرة على تف�سير �لعقول و�لحالت �لعقلية في �ل�سنو�ت �لمبكرة 
(نن �لعمر وبالتحديد عند �ل�سنة �لر�بعة  -ailgA , ihgnrO ,inazzarG
6102 ,llizzarB & ,it). 
(تتعرف  �أناليز�  ود�يفيد  ولريا  و�أنتونيل  -aD ,asilannA
5102 ,lnenotnA & airaiI ,ediv)  نظرية  �لعقل  باأنها  �لقدرة  على 
فهم  �لحالت  �لعقلية  لدى  �لفرد  و�لأ�سخا�س  �لآخرين.ويطلق 
�لعلماء ��سم نظرية �لعقل على �لقدرة �لتي تظهر لدى �لطفل في عزو 
�لحالت  �لعقلية،  مثل  �لمعتقد�ت،  و�لنو�يا،  و�لرغبات،  و�لنفعالت 
لنف�سه  �أو  للآخرين،  و�أن  يفهم  �لطفل  �أن  لديه  معتقد�ت  تختلف عن 
معتقد�ت �لآخرين ورغباتهم (8791 ,ffurdooW & kcamerP)، يعد 
هذ�  �لتعريف  �أول  �لتعريفات  �لتي  و�سعت  لنظرية  �لعقل،  (�لمعتقد، 
و�لرغبة) وهما  �لم�سطلحان  �لأ�سا�سيان في  نظرية  �لعقل،  لذ�  كانا 
محور �أبحاث نظرية �لعقل يتمركز حول �لتنبوؤ بال�سلوك وفهمه من 
خلل فهمنا لمعتقد�ت ورغبات �لآخرين، ويمكننا من تقديم تف�سير�ت 
منطقية  للأحد�ث  من  حولنا،  وكذلك  مر�عاة  �لتغيير  �لم�ستمر  في 
تف�سير  �ل�سلوكات  تبعًا  للرغبات و�لمعتقد�ت �لمختلفة  �لتي يمتلكها 
�لب�سر (9002 ,ytrehoD). 
ويحتاج �لأطفال �إلى تطوير �لمهار�ت �لخا�سة بنظرية �لعقل؛ 
حتى يتمكنو� من �لتفاعل ب�سكل �سحي مع مجتمعاتهم، �إذ �إن نظرية 
�لعقل  ل  تتطور  على  نحو  �آلي،  بل  �إن  هناك  عدد  من  �لممار�سات 
�لو�لدية وممار�سات مقدمي �لرعاية ت�ساعد في تطوير نظرية �لعقل 
عند �لأطفال �أو �إعاقتها؛ فح�سب در��سة طولية ن�سرت حديثًا تناولت 
�لعلقة بين عقلية �لأم وممار�ساتها �لو�لدية من جهة وتطور نظرية 
�لعقل  لدى  �لطفل  من  جهة  �أخرى،  �إذ  تابعت  �لدر��سة  �لأطفال  من 
عمر (01) �سهور حتى �ل�سنة �ل�ساد�سة من �لعمر، وبينت �أن �لنتائج 
�أن  هناك  علقة  وثيقة  بين  عقول  �لأمهات  وممار�ساتهن  وطريقة 
تفاعلهن  مع  �لطفل  وبين  تطور  نظرية  �لعقل  لدى  �أبنائهن  (,kriK 
5102 ,rehctelF ,zluhcS ,ttelwoH ,yltaehW ,eniP). 
وتوؤكد  �لدر��سات  وجود  �رتباط  بين  نظرية  �لعقل  وكثير  من 
�لجو�نب  �لمعرفية  كمعالجة  �لمعلومات،  و�لأد�ء  �للفظي  (gnoohC 
3102 ,ydooD &)، مما يفتح �لمجال حقيقة  �إلى تو�سيع �لنظرة  �إلى 
نظرية  �لعقل  فهي  لي�ست  مكونًات  �جتماعية،  �إنما  هي  مزيج  من 
�لعمليات �لمعرفية و�لجتماعية في �آن و�حد؛ �إذ تهتم بتحديد كيف 
يفهم  �لأطفال،  وكيف  ي�ستخدمون  �لمعلومات  �لجتماعية  لإ�سد�ر 
�لأحكام �لخا�سة بهم وبالآخرين.
النظريات التي سبقت نظرية العقل: 
�لنظرية  �لبنائية  في  �لتطور  �لمعرفي:  يمكن  �لقول  �إن ♦♦
نظرية  بياجيه  (tegaiP)  و�أعمال  �لبياجيون  �لجدد  قدمت  �لأ�سا�س 
لنظرية  �لعقل،  وقدم  بياجيه  و�سفًا  للحالت  �لعقلية  �لتي  يمر  بها 
�لأطفال  في  مر�حل  نموهم  �لمختلفة،  ولكن  ما  يوؤخذ  على  نظرية 
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فاعلية استخدام طرق تصحيح المعتقد الخاطئ، ولعب الدور، والقصة،
في تطوير نظرية العقل لدى أطفال ما قبل المدرسة
أ.آلاء مشهور العمري
أ.د.فراس أحمد الحموري
بياجيه هو �إغفالها للعو�مل �لثقافية و�لجتماعية �لموؤثرة في �لنمو 
�لمعرفي عند �لأطفال، و�لطريقة �لتي ياأخذها �سكل  �لتفكير �لمجرد 
لديهم، وما يمرون به من �أخطاء في عملية �لإدر�ك (,renerP & oolK 
3002)،  كما  �أن  بياجيه  مال  �إلى  �لتقليل  من  قدر�ت  �لأطفال،  و�أكد 
على �أن �لأطفال يو�جهون م�سكلت �إدر�كية.
لقد  �أكد بياجيه  �أن �لمعرفة فطرية،  و�أن بلورة هذه �لمعارف 
يتم  من  خلل  عمليات  �لتنظيم  �لذ�تي،  كما  �أن  مفهوم  �لمخططات 
�لمعرفية  و�لذي  يعني  �إعادة  تمثيل  �لمعرفة  للمفاهيم  و�ل�سلوكيات 
�لتي تحمل معنى في حياة  �لفرد  �ليومية، و�لتي تت�سكل على مدى 
�لزمن ب�سبب عاملي �لن�سج و�لخبرة، يتم تنظيمها على مدى �لعمر 
ب�سبب  �لن�سج وتن�ساأ مخططات  �أكثر تعقيد� ًمع مرور  �لوقت نتيجة 
مرور �لفرد بخبر�ت جديدة.
نظرية  �لتمثل  (�لمحاكاة):  �لتقليد  هو  �سكل  من  �أ�سكال ♦♦
�لتعلم �لجتماعي، يعتقد �لمنظرون �أ�سحاب هذه �لنظرية �أننا نملك 
نماذج خا�سة بنا مهمتها تف�سير عقول �لآخرين، وتت�سرف �لعقول 
بنف�س  �لطريقة  �إذ�  مررنا  بنف�س  �لظروف  �لتي  مر  بها  �لنموذج، 
مما  ي�سمح  لنا  بالتنبوؤ  ب�سلوكيات  �لآخرين  (2991 ,sirraH)،  ومن 
�لمحتمل  �أن  بع�س  �سلوكياتنا  في  �لحياة  �ليومية  تقوم  على  هذه 
�لنظرية، ولكن لي�س كلها، حيث ل ت�ستطيع نظرية �لمحاكاة تف�سير 
قدرتنا على �لإجابة على �سوؤ�ل مثل كيف �سي�سعر �سديقك لو مات 
عمه؟ فاأنت ل ت�ستطيع معرفة طريقة تفكير �سديقك حتى لو و�سعت 
نف�سك  مكانه.كما  �أن  �لدر��سات  لم  تثبت  �أن  هناك  مهارة  خا�سة 
ت�سمى  �لتقليد ولها م�سار تطور خا�س بها، نحن في �لحقيقة نقوم 
بالكثير من �لتنبوؤ�ت ب�سلوكات ومو�قف معينة لم نمر بها مطلقًا من 
قبل، فكيف تف�سر نظرية �لمحاكاة ذلك؟ (9002 ,ytrehoD). 
و�لدر��سات  �لخا�سة  بنظرية  �لعقل  مثاًل  حيًا  على  دح�س 
�لفتر��سات �لتي قامت عليها نظرية بياجيه، عندما قال: �إن �لأطفال 
يو�جهون �لعديد من �لم�سكلت �لمعرفية، كما �أنهم متمركزون حول 
ذو�تهم في حو�لي �ل�سبع �سنو�ت، و�أنهم غير قادرون على �لتفكير في 
م�سهد يتعلق باأ�سخا�س �آخرين، لذلك ل ي�ستطيعون �أخذ وجهات نظر 
�لآخرين  بعين  �لعتبار،  لكن  بحث  نظرية  �لعقل  �لأول  �أكد  �أن  لدى 
�أطفال �لأربع �سنو�ت قدرة على �إعادة تمثيل �لمعلومات ب�سكل عقلي، 
وبالتالي هم قادرون على فهم �سلوكهم (9002 ,ytrehoD). 
ويمكن  �إرجاع  �لدر��سات  �لأولى  �لتي  تناولت  م�سطلح 
نظرية  �لعقل  في  �لإطار  �لتجريبي  في  علم  �لنف�س  �إلى  �لتجربة 
�لتي قام باإجر�ئها �لعالمان بريماك وودرف عام 8791م؛ حين 
قاما  باإجر�ء  �لدر��سة  على  �ل�سمبانزي،  فاإذ�  و�سعا  �ل�سمبانزي 
في  قف�س،  عبر  فر�سية  مفادها  “هل  يمتلك  �ل�سمبانزي  نظرية 
عقل”؟  ثم  و�سعا  �سناديق  �أحدها  يحوي  �لموز،  ول  ي�ستطيع 
�لقرد  �لو�سول  �إليه،  وكان  هناك  مدربان  �أحدهما  طيب؛  فكلما 
وجد �لموز  �أعطاه  للقرد، و�لثاني �سرير كلما وجد �لموز  �أكله، مر 
�لوقت  باإجر�ء  �لكثير  من  هذه  �لمحاولت،  ثم  قام  مدرب  ثالث 
بالتدخل  عن  طريق  تغيير  مكان  �لموز  �أمام  �ل�سمبانزي،  ومن 
دون  �أن  ير�ه  �لمدربان  �لآخر�ن،  لقد  �أ�سبح  �ل�سمبانزي  ي�ساعد 
�لمدرب  �لطيب  على  �إيجاد  �لموز،  و�لآخر  ياأكله  ول  ي�ساعد 
�لمدرب  �ل�سرير،  وتكررت  �لتجربة  في  �أوقات  مختلفة  مع  عدة 
قرود،  وكانت  �لنتيجة  �أن  �ل�سمبانزي  لديه  �لقدرة  على  معرفة 
معتقد�ت  و  نو�يا  �لآخرين  (& toleM ;3002 ,grubsulF & elaH 
3002 , draregnA). 
بعد  خم�س  �سنو�ت  قام  فايمر  وبرنر  (,renreP & remmiW 
3891)  باإجر�ء  تجربة  من  �أ�سهر  �لتجارب  في  هذ�  �لمجال،  على 
�لأطفال  �لعاديين  في  عمر  (3  -  5)  �سنو�ت،  وهي  مهمة  (�لطفل 
ماك�سي  و�أمه)،  هذه  �لمهمة  هي  من  مهام  �لعتقاد  �لخاطئ  من 
�لدرجة  �لأولى،  وتعني  قدرة  �لطفل  على  �أن  يعرف  �أن  معتقد�ته 
(خختلف عن معتقد�ت �لآخرين  -ooD & gnoohC ;8991 ,notgnitsA
3102 ,yd). وفي♦هذا♦ال�سدد♦تبين♦(9002 ,ytrehoD)♦وجود♦خم�سة♦
م�ستويات♦لنظرية♦العقل،♦هي:♦
�لم�ستوى  �لأول:  يت�سمن  هذ�  �لم�ستوى  �إدر�كًا  ب�سريًا ♦
ب�سيطًا للأحد�ث، ويعك�س تبني وجهة نظر �لذ�ت و�لآخرين.
�لم�ستوى  �لثاني:  ي�سار  �إلى  هذ�  �لم�ستوى  على  �أنه  �إدر�ك ♦
ب�سري معقد للأحد�ث، وهو معني بقدرة �لأ�سخا�س على معرفة �أن 
�لنا�س يمكنهم روؤية �لأ�سياء نف�سها ب�سكل مختلف.
�لم�ستوى  �لثالث:  يعتقد  �أن  �ل�سمات  �لب�سرية  تلعب  دور� ♦
�أقل �أهمية في هذ� �لم�ستوى، فالأطفال في هذ� �لم�ستوى يفهمون �أن 
“�لروؤية توؤدي  �إلى �لمعرفة”، وبالتالي يعنى هذه �لم�ستوى بمعرفة 
�لطفل لوجهة �لنظر �لبديلة.
�لم�ستوى �لر�بع: يت�سمن هذ� �لم�ستوى فهما عقليا للحالت ♦
�لعقلية، بما في ذلك �لمعتقد�ت، وتوقع ردود �لأفعال، وتخيل �لمعتقد 
�ل�سحيح.
�لم�ستوى  �لخام�س:  وهو  �لم�ستوى  �لأكثر  تعقيد�؛  لأنه ♦
يت�سمن  فهم  �لمعتقد  �لخاطئ  وتوقع  ردود  �لأفعال  من  خلل  فهم 
�لمعتقد �لخاطئ.
مفاهيم أساسية في نظرية العقل: 
�لنية:  نحن  في  �لحقيقة  ن�سلك  �ل�سلوكات  �لمختلفة، ♦Ú
ونتوقعها عن طريق عزو مجموعة من �لنو�يا و�لرغبات، مثال ذلك: 
(ماك�سي يريد �لحلوى، ويعتقد  �أنها في �لخز�نة)، وبالتالي �سيذهب 
�إلى  �لخز�نة  للبحث  عنها،  ولذلك  يحتاج  �لأطفال  �إلى  �لمهارة  �لتي 
تمكنهم من �لوعي بالعلقة �لتي بين �ل�سلوك و�لنية، و�أن يفهمو� �أن 
هذه �لعلقة خ�سو�سية وتتغير با�ستمر�ر، فقد يريد ماك�سي �لحلوى 
�لآن  ويريد  �لبيتز�  لحقا،  وهذ�  يعني  �أنه  ل  يمكننا  فهم  �سلوكات 
�لآخرين دون فهم نو�ياهم (9002 ,ytrehoD). 
�لمظهر  و�لو�قع:  قد  تختلف  �لحقيقة  في  بع�س  �لأحيان ♦Ú
عن  �ل�سكل  �لخارجي  للأ�سياء،  �إن  �لقدرة  على  �لتمييز  بين  ما  تبدو 
عليه  �لأ�سياء  وما  هي  عليه  في  �لو�قع  من  �لقدر�ت  تجعل  �لأطفال 
ل  يكتفون  فقط  بالمظهر  �لخارجي،  و�إنما  يذهبون  �إلى  ما  هو  �أبعد 
من ذلك.
وتم �إدخال هذ� �لمفهوم لأول مرة عام 3891م من قبل فلفل 
وجرين (neerG & llevalF) �للذين لم يكن عملهم جزء� ًمن  �أبحاث 
نظرية  �لعقل بقدر ما كان محاولة منهما لفهم قدر�ت  �لأطفال،  �إذ 
كانت  �لمهمة  تتمثل  في  عر�س  �سيء  ما  مثل  �إ�سفنجة  ت�سبه  قطعة 
�سخور،  ثم  ي�سمح  لهم  بلم�سها،  ثم  ي�ساأل  �لأطفال  �سوؤ�لين  مهمين 
هما: ما هذ� �ل�سيء في �لحقيقة؟ كيف يبدو قبل لم�سه؟ 
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يميل �لأطفال قبل �سن (4) �سنو�ت �إلى �لإجابة باأنها �إ�سفنجة 
في  �لحقيقة،  وعندما  ي�ساألون  كيف  تبدو؟  يقدمون  �لإجابة  نف�سها، 
وهذ�  يعني  خطاأ  في  فهم  �لو�قع.وبالمقابل  �لأطفال  ذوو  �لأربع 
�سنو�ت يميلون �إلى �لقول باأنها �إ�سفنجة، وتبدو وكاأنها قطعة �سخور 
تماما كما يفعل �لر��سدون (9002 ,ytrehoD). 
ترتبط مهارة �لتمييز بين �لمظهر و�لو�قع ب�سكل و��سح بمهارة 
�لمعتقد  �لخاطئ  �لتي  تنطوي  على  �لتمييز  بين  �لمعتقد  و�لو�قع، 
و�لمهم  �أن  �لأطفال يبدوؤون بنف�س  �لعمر تقريبا في  �كت�ساب  �لقدرة 
على  تمرير  مهام  �لمعتقد  �لخاطئ،  كما  في  مهمة  علبة  �لحلوى 
�لخا�سة بـ (8891 ,notgnitsA & kinpoG) هذ�  �لتمييز بين �لمظهر 
و�لحقيقة، ومهمة �لمعتقد �لخاطئ يف�سر قدرتنا على تف�سير موقف 
�سخ�س لم نمر به لحقًا، �أو قدرتنا على معرفة ما �سيفكر به �سخ�س 
ما عند م�ساهدة هذ� �لحدث لأول مرة.
�لمعرفة: يبد�أ �لأطفال في عمر (4) �سنو�ت تقريبا في فهم ♦Ú
كيف ترتبط �لتجربة بالمعرفة، و�أنه حتى يكون هناك �سيء ما يجب 
�أن يكون هناك �عتقاد �سحيح مبرر عن طريق �لتجربة.ولتو�سيح ذلك 
نذكر �لتجربة �لتي قام بها (8891 ,efergoH & remmiW) �لتي كان 
�لهدف منها تقييم قدرة �لطفل على �لحكم على �لمعرفة مقابل �لجهل، 
�إذ قامو� باإح�سار طفلين �إلى �لغرفة، وعر�سو� عليهما �سندوقًا و�حد 
من �لأطفال وي�سمح لأحدهما بالنظر �إلى د�خل �ل�سندوق لمعرفة ما 
بد�خله في حين لم  ي�سمح  للآخر،  ثم تم  �سوؤ�ل  �لطفل  فيما  �إذ�  كان 
�لطرف �لآخر يعرف ما بد�خله، و�لنتائج �أكدت �أن �لأطفال قبل �سن 
�لر�بعة  يف�سلون  في  �لتو�سل  �إلى  حقيقة  �أن  �لطرف  �لآخر  ل  يعرف 
ما بد�خل �ل�سندوق؛ لأنه لم ي�سمح له بالنظر  �إلى د�خله، و�إنما هم 
يعتقدون �أن �لطرف �لآخر يعرف ما بد�خل �ل�سندوق لمجرد �أنه نظر 
وعرف ما بد�خله، �أما �أطفال �لأربع �سنو�ت في�ستطيعون �لربط بين 
حقيقة �أن �لروؤية توؤدي �إلى �لمعرفة.
ويمكن �لقول: �إن هناك نمو� ًمتز�يد� ًفي �ل�سنو�ت �لأخيرة في 
�لدر��سات �لمتعلقة بنظرية �لعقل عند �لأطفال، وكيف �أن �ل�سلوكيات 
�لتي يقوم بها  �أو مقدمو �لرعاية ت�سهم في ظهور مهار�ت متكاملة 
من  نظرية  �لعقل،  ويركز  مقدمي  �لرعاية  على  �ل�سفات  �لنف�سية 
و�لجتماعية و�لنفعالت �أي�سًا عند �لحديث مع �لأطفال، ي�سهم في 
تطوير مهار�ت نظرية �لعقل عند �أطفالهم.وتظهر �لدر��سات �أن حديث 
�لو�لدين مع �أطفالهم، ولعب �لطفل مع �أطفال �آخرين ي�ساعد �لأطفال 
كثير� ًعلى فهم تفكير وم�ساعر �لآخرين في عمر مبكر؛ في حين توؤكد 
در��سات  �أخرى  �أن  تكر�ر  ��ستخد�م  �لأم  للكلمات  �لتي  تعود  على 
�لنفعالت،  و�لتفكير،  و�لنو�يا  ي�ساعد  �لأطفال  على  �متلك  نظرية 
عقل  متما�سكة  في  عمر  مبكر.(,yansoR & ,tnuH ,reegaB ,kniF 
6102 ,llexyL & relloM ,relenalorF ,noscirneH ;4102) 
تعد  نظرية  �لعقل  من  �لقدر�ت  �لمهمة  �لتي  ت�سكل  �أ�سا�سًا 
للعمليات  �لمعرفية  و�لجتماعية  على  حد  �سو�ء؛  فهناك  بع�س 
�لدر��سات  �لتي  �أ�سارت  �إلى  �لعلقة  �لرتباطية  �لموجبة  بين  قدرة 
�ل�سغار  على  فهم  نظرية  �لعقل،  و�لعلقات  �ل�سخ�سية  �لمتبادلة 
(4002 ,namkeeL & sehguH)، ودر��سات �أخرى ركزت على �سرورة 
�لتفاعلت �ليومية مع �لو�لدين و�لأ�سقاء؛ لما لها من �آثار مفيدة في 
(��سين نظرية �لعقل  -molS ,alseT ,edalbgnuoY ,nnuD ,nworB
1991 ,ikswok) ؛ في حين �أ�سارت در��سات �أخرى �إلى �أن هناك �أثر� ً
قويًا للتدريب على فهم نظرية �لعقل في تطوير �لمهار�ت �لجتماعية 
(0002 ,notgnitsA & snikneJ)، و�رتباط ذلك بالنجاح �لأكاديمي 
في �لمدر�سة فيما بعد؛ فكلما �متلك �لطفل مهار�ت �جتماعية �زد�د 
تح�سيله �لأكاديمي.
ظهرت بر�مج و�أ�ساليب كثيرة ت�سعى �إلى �إك�ساب �لأطفال نظرية 
عقل غنية و�سحيحة عن طريق �لتدريب، نتيجة للآثار �ل�سلبية �لتي 
يمكن  �أن  تنتج عن �سعف  �كت�ساب  مهار�ت  هذه  �لنظرية؛  و�أظهرت 
�لدر��سات �أن ذلك قد يوؤدي �إلى م�سكلت مثل: �سعوبة ت�سور �أفكار 
�لآخرين، و�سعوبة فهم �لحالت �لنفعالية �لخا�سة بالآخرين؛ مما 
يوؤدي �إلى م�سكلت في �لتو��سل �لجتماعي �ل�سحي، و�سعف �لقدرة 
(للى �لتعاطف وم�ساركة �لآخرين �آلمهم و�أحز�نهم  -laS ,remieW
2102 ,kinloB & tsiuql). 
وعند مر�جعة �لأدب �ل�سابق يلحظ وجود عدد من �لدر��سات 
�لتي  �هتمت  بالتدريب  على  نظرية  �لعقل  وتطويرها،  ولكن  يلحظ 
كذلك ندرة �لدر��سات �لتي حاولت �لمقارنة بين هذه �لطرق.
تعد  در��سة  �سلو�تر  وجوبنك  (6991 ,kinpoG & rethgualS) 
من �أولى �لدر��سات �لتدريبية في مجال تح�سين نظرية �لعقل؛ �أجريت 
�لدر��سة بهدف �لتحقق من �إمكانية و�سف نظرية �لعقل باأنها نظرية 
حد�سية، مكونة من نظم متر�بطة من �لمفاهيم  �لتي تولد تف�سير�ت 
وتنبوؤ�ت  في  مجال  خبرة  ما،  وبالتالي  �إمكانية  �لتدريب  عليها.
ولتحقيق هذ� �لهدف قام �لباحثان بعمل �ختبار قبلي لمجموعة من 
�لأطفال عن طريق مهمة �لعتقاد �لخاطئ، وتم ��ستبعاد من �أجابو� 
ب�سكل �سحيح عن �لمهمات على �أ�سا�س �أنهم قد �متلكو� نظرية �لعقل.
تم  تدريب  (65) طفًل  �أمريكيًا في  �لتجربة،  تر�وحت  �أعمارهم بين 
(3 -  4)  �سنو�ت، تعر�سو� لجل�سات  تدريبية ت�سمنت  �لتدريب على 
مهمات �عتقاد خاطئ مع تقديم �لتغذية �لر�جعة للطفل بعد �إجابته 
عن �لمهمة.و�أظهرت �لنتائج �أن �لتدريب على مهام �لعتقاد �لخاطئ 
ح�سن ب�سكل ملحوظ من �متلك نظرية �لعقل، وخل�س �لباحثان �إلى 
�أن  �لتدريب  على  مهام  �لمعتقد  �لخاطئ  ينتقل  �إلى  مهام  �أخرى  في 
نظرية �لعقل، وكذلك قابلية �لتدريب على نظرية �لعقل.
و�أجرى مقابلة (4002) در��سة هدفت �إلى �لك�سف عن مر�حل 
تطور  مفهوم  “نظرية  �لعقل”  لدى  �أطفال  مدينة  عمان  في  �لفئات 
�لعمرية من (3 - 6) �سنو�ت وعلقة هذ� �لمفهوم بالتفكير �لتباعدي 
و�لذكاء.وتكونت عينة �لدر��سة من (021) طفًل من ريا�س �لأطفال 
و�لح�سانات في مدينة عمان، �سنفو� في ثلث فئات، هي: فئة (3 
-  4)  �سنو�ت،  و  (4 -  5)  �سنو�ت،  و  (5 -  6)  �سنو�ت، وطبق على 
هذه  �لفئات ثلثة مقايي�س، هي: �سورة معدلة  للبيئة  �لأردنية من 
مقيا�س �لمعتقد�ت �لخطاأ �لذي طوره �لعالمان فابريكو�س وبوير عام 
1002،  ومقيا�س  تور�ن�س  للتفكير  �لتباعدي،  ومقيا�س  �ستانفورد 
-  بينيه  للذكاء.�أظهرت  �لنتائج  وجود  فروق  بين  فئات  �لأعمار 
�لثلثة  على  مقيا�س  �لمعتقد�ت  �لخطاأ،  ووجود  �رتباط  موجب  د�ل 
�إح�سائيًا  بين  �لعلمات  على  مقيا�س  �لمعتقد�ت  �لخطاأ  و�لعلمات 
�لكلية على مقيا�س �لتفكير �لتباعدي، كما تحققت �رتباطات موجبة 
وذ�ت دللة  �إح�سائية بين �لعلمات على مقيا�س �لمعتقد�ت �لخطاأ 
و�لعلمات  �لفرعية  على  �لطلقة  و�لمرونة  و�لأ�سالة  في  مقيا�س 
�لتفكير  �لتباعدي، ووجود  �رتباطات موجبة وذ�ت دللة  �إح�سائية 
بين �لعلمات على مقيا�س �لمعتقد�ت �لخطاأ و�لعلمات على مقيا�س 
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فاعلية استخدام طرق تصحيح المعتقد الخاطئ، ولعب الدور، والقصة،
في تطوير نظرية العقل لدى أطفال ما قبل المدرسة
أ.آلاء مشهور العمري
أ.د.فراس أحمد الحموري
�ستانفورد - بينيه للذكاء.
(مما  قام  �أدريان  و�سليمنت  وفيلنفا  ور�يف  -elC ,nairdA
5002 ,effeiR ,aveunalliV ,etnem) باإجر�ء در��سة ركزت على  �أثر 
قر�ءة �لو�لدين �لكتب لأطفالهم، في نمو نظرية �لعقل؛ وتمثلت عينة 
�لدر��سة من (43) �أمًا على �أن يقر�أن لأطفالهن �لبالغ عددهم (43) 
طفل،  تتر�وح  �أعمارهم  بين  (4)  �إلى  (5)  �سنو�ت  مع  �لتركيز  على 
�أهمية  ��ستخد�م  لغة  �لحالت  �لعقلية  �أثناء  رو�ية  �لق�سة.و�أظهرت 
�لنتائج  تح�سنًا  ملحوظًا  في  �لأد�ء  على  مهام  نظرية  �لعقل،  نتيجة 
قر�ءة �لق�س�س مع ��ستخد�م لغة �لعقل.
وقام �سايمون وبيتير�سون و�سلوتر ورو�س ودويل (,snomyS 
5002 ,elyoD & ehcoR ,rethgualS ,nosreteP)،  باإجر�ء  در��سة 
هدفت �إلى �لربط بين تطوير نظرية �لعقل من جهة، و�لحديث �لمرتبط 
بالحالت  �لعقلية  من  جهة  �أخرى،  تم  �إجر�ء  �لدر��سة  على  �أطفال 
تر�وحت  �أعمارهم بين (5)  �إلى (7) �سنو�ت، وقام �لباحثون بقر�ءة 
�لق�س�س  للأطفال  مع  تو�سيح  �لحالت  �لعقلية  للق�س�س،  و�أظهرت 
�لنتائج تح�سنًا كبير� ًفي نظرية �لعقل.
وقام  جيفيرز  وكليفورد  وماجر  وبور  (,droffilC ,sreveG 
6002 ,reoB & regaM)  بعمل  برنامج  تدريبي  لأطفال  ما  قبل 
�لمدر�سة  بال�ستناد  �إلى  �لإدر�ك  �لجتماعي  في  نظرية  �لعقل،  وتم 
تدريب (18) طفًل ممن يعانون من نق�س في �لمهار�ت �لجتماعية، 
لمدة  (12)  �أ�سبوعًا  على  مهام  نظرية  �لعقل  من  خلل  �لعتقاد 
�لخاطئ، �أظهرت �لنتائج �أن هناك تح�سنًا ملحوظًا في  �أد�ء �لأطفال 
على �ختبار نظرية �لعقل، مما ي�سير  �إلى فعالية �لبرنامج �لتدريبي 
�لم�ستند �إلى �لإدر�ك �لجتماعي.
وهدفت  در��سة  جري�سات  (0102)  �لتعرف  �إلى  ن�سوء  نظرية 
�لعقل لدى �لأطفال �لأردنيين في مرحلة ما قبل �لمدر�سة وعلقتها 
بالقدرة لديهم على بالتنبوؤ بحالت �لذ�ت �لم�ستقبلية، وتكونت عينة 
�لدر��سة  مـن  (051)  طفـًل  وطفلـة  من  �أطفال  �لح�سانة  وريا�س 
�أطفال  موزعين  على  �لفئات  �لعمرية  (3،  4،  5)  �سنو�ت،  وقـد 
��ستخدمت  �أد�تين،  هما:  �ختبار  �لمعتقد�ت  �لخطاأ،  و�ختبار  �لقدرة 
على �لتنبوؤ بحالت �لذ�ت �لمـ�ستقبلية. �أظهرت �لنتائج وجود فروق 
ذ�ت دللة  �إح�سائية في  �لذين حققو�  نظريـة  �لعقـل  للذ�ت ونظرية 
�لعقل  للآخرين  تعزى  �إلى  متغير  �لعمر  ول�سالح  �لأطفال  من  �لفئة 
�لعمريـة خم�س �سنو�ت، و�أن �لفروق في ن�سبة من حققو� �لقدرة على 
�لتنبوؤ  بحالت  �لذ�ت  �لم�ستقبلية  كانت  د�لة  �إح�سائيًا  وتعزى  �إلى 
متغير �لعمر ول�سالح عمر �لخام�سة، ووجود �أثر ذي دللة �إح�سائية 
للعلقة  �لرتباطية  بين  نظرية  �لعقـل  بالذ�ت  و�لقدرة  على  �لتنبوؤ 
بحالت  �لذ�ت  �لم�ستقبلية،  في  حين  لم  تظهر  �لنتائج  وجود  دللة 
�إح�سائية  للعلقة  �لرتباطية  بين  نظرية  �لعقل  للآخرين  و�لقدرة 
على �لتنبوؤ بحالت �لـذ�ت �لم�ستقبلية.
وقام جولد�ستن وو�ينر (2102 ,renniW & nietsdloG) باإجر�ء 
در��سة تدريبية، بهدف تح�سين نظرية �لعقل، وتح�سين �لتعاطف عند 
(53) طفًل تر�وحت �أعمارهم بين (7 �إلى 11) �سنة، و (04) طالبًا 
من �لمرحلة �لثانوية با�ستخد�م طريقة لعب �لدور، ومجموعات �أخرى 
تلقت �لتدريب من خلل فنون �أخرى مثل �لر�سم �أو �لمو�سيقى، بو�قع 
جل�سة و�حدة �أ�سبوعيًا مدتها (09) دقيقة، على مد�ر �سنة كاملة، ثم 
خ�سع �لطلب بعد �لتدريب لختبار�ت في نظرية �لعقل، و�ختبار في 
�لتعاطف.و�أظهرت �لنتائج وجود �أثر للتدريب من خلل �لتمثيل في 
قدرة  �لطلب  على  فهم  وجهات  نظر  �لآخرين،  وفهم  نظرية  �لعقل، 
وخل�س  �لباحثان  �إلى  �أن  فر�سة  �لتمثيل  تتيح  للطفل  و�سع  نف�سه 
مكان  �لآخرين،  و�متلك  مهار�ت  �جتماعية  جديدة  للتو��سل  مع 
�لآخرين ب�سكِل �أف�سل.
(ققام كل من كارول وريق�س و�بيرلي وغر�هام وكيار�  -raC
2102 ,araeC & maharG ,ylreppA ,sggiR ,llor)  باإجر�ء  در��سة، 
حيث  �ختبرت  ما  مجموعه  (96)  طفًل  قبل  �سن  �لمدر�سة  على 
مقايي�س  �لفهم  كاذبة  �لمعتقد  (مهمة  نقل  غير  متوقعة)،  و�ل�سيطرة 
�لمثبطة  (�لع�سب/  مهمة  �لثلج)،  و�لتفكير  �ل�ستر�تيجي  (مهمة 
ويندوز). بالن�سبة لكل مهمة، و�أ�سار �لأطفال �إلى ��ستجابتهم �إما عن 
طريق �لإ�سارة �إلى �ل�سبابة �أو با�ستخد�م و�سع ��ستجابة غير قيا�سي 
(ي�سير  �إلى �سهم دو�ر). وكانت و�سائل �ل�ستجابة على  �أد�ء �لأطفال 
في مهمة �لع�سب/ �لثلج �أو على مهمة نقل غير متوقعة، على �لرغم 
من �أن �أد�ء �لأطفال �أف�سل في مهمة نقل غير متوقعة عندما تم �إز�لة 
(للكائن �لرئي�سي في �لق�سة.وفي �لمقابل، كان �لأد�ء في مهمة  -niW
swod)  �أف�سل  بكثير  عندما  �أ�سار  �لأطفال  بال�سهم  �لدّو�ر.ووجدت 
تجربة متابعة مع (97) تلميذ� ًفي مرحلة ما قبل �لمدر�سة  �أن هذ� 
�لأد�ء �لمح�ّسن في مهمة (swodniW) كان م�ستد�مًا حتى بعد  �إز�لة 
نمط �ل�ستجابة غير �لقيا�سي.
وهدفت  در��سة  في�سل  و�سالح  (2102)  �لتعرف  �إلى  نظرية 
�لعقل  عالي  �لرتبة  وعلقتها  بالوعي  �لنفعالي  لدى  �لأطفال  من 
تلميذ  �لمرحلة  �لبتد�ئية  بعمر  (9–11)  �سنة.  وتكونت  عينة 
�لدر��سة من (093) طفًل وطفلة.ولغر�س قيا�س هذ� �لهدف تم بناء 
�أد�ة  نظرية  �لعقل  عالي  �لرتبة،  ومقيا�س  �لوعي  �لنفعالي.  �أظهرت 
�لنتائج  �أن  �لأطفال  يتمتعون  بنظرية  �لعقل  عالي  �لرتبة  و�لوعي 
�لنفعالي، كما وجدت �لدر��سة �أن هناك فرًقا ذ� دللة �إح�سائية بين 
�لذكور و�لإناث في �لإجابة على �ختبار نظرية �لعقل ل�سالح �لإناث، 
في حين لم  تظهر  دللة  �إح�سائية بين  �لذكور  و�لإناث في  مقيا�س 
�لوعي  �لنفعالي،  و�أ�سارت  �لنتائج  �إلى  وجود  علقة  �سعيفة  بين 
نظرية �لعقل عالي �لرتبة و�لوعي �لنفعالي.
و�أجرى عبد �لحميد (3102) در��سة هدفت للك�سف عن فاعلية 
برنامج  تدريبي  لتنمية  مهار�ت  نظرية  �لعقل  لدى  �أطفال  �لرو�سة 
و�أثره في تح�سين م�ستوى �لتنظيم �لنفعالي لديهم، وقد بلغت عينة 
�لدر��سة (63) طفًل وطفلة من �لرو�سة �لثانية بحي مع�سي بالطائف 
ممن تر�وحت �أعمارهم �لزمنية ما بين (95 - 17) �سهر�،ً وتم �إعد�د 
مقيا�س لمهام نظرية  �لعقل، ومقيا�س  للتنظيم  �لنفعالي، وبرنامج 
تدريبي.�أظهرت نتائج  �لدر��سة عن وجود فروق د�لة  �إح�سائيًا بين 
متو�سطي  رتب  درجات  �لمجموعتين  �لتجريبية  و�ل�سابطة  على 
مقيا�س مهام نظرية �لعقل، ومقيا�س �لتنظيم �لنفعالي بعد تطبيق 
�لبرنامج  ل�سالح  �لمجموعة  �لتجريبية،  وعدم  وجود  فروق  د�لة 
�إح�سائيًا  بين  متو�سطي  رتب  درجات  �لمجموعة  �لتجريبية  على 
مهام نظرية �لعقل، ومقيا�س �لتنظيم �لنفعالي في �لقيا�سين �لبعدى 
و�لتتبعي، مما يو�سح �متد�د تاأثير �لبرنامج �لإر�سادي وفاعليته في 
تنمية مهار�ت  نظرية  �لعقل  لدى  �أطفال  �لرو�سة  و�أثره في تح�سين 
م�ستوى �لتنظيم �لنفعالي لديهم.
وقام كو و�سن وت�سن وت�سن (5102 ,nehC ,eehC, nehS ,uQ) 
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باإجر�ء  در��سة هدفت  �إلى معرفة  �أثر  �للعب  �لدر�مي  �لجتماعي في 
تطوير نظرية �لعقل عند  �أطفال ما قبل �لمدر�سة، و�أثر نظرية �لعقل 
عند �لمعلمين، كمتنبئ في تطوير �لوظائف �لتنفيذية عند �أطفال ما 
قبل �لمدر�سة، �لذين تر�وحت �أعمارهم بين (4 �إلى 5) �سنو�ت.تكونت 
�لعينة من (17) طفًل، ق�سمو� ب�سكل ع�سو�ئي �إلى ثلث مجموعات، 
�لأولى هي مجموعة �للعب �لحر، و�لثانية مجموعة �للعب �لجتماعي 
�لدر�مي، و�لثالثة مجموعة �لتدريب على مهام نظرية �لعقل نف�سها، 
وتم عمل قيا�س قبلي وبعدي، لنظرية �لعقل، ولغة �لأطفال �لخا�سة 
بالوظائف  �لتنفيذية،  �أظهرت  �لنتائج  �أن  هناك  �أثر� ً �إيجابيًا  للعب 
�لدر�مي  �لجتماعي  في  تطوير  نظرية  �لعقل،  و�أن  نظرية  �لعقل 
�لخا�سة بالمعلمين، تعد متنبئًا جيد� ًبنظرية �لعقل عند �لأطفال.
(ققامت جر�ز�ني و�أورنجي و�جليت وبر�زيل  -gnrO ,inazzarG
6102 ,llizzarB &itailgA ,ih)،  باإجر�ء  در��سة  تدريبية  بخ�سو�س 
�أثر  �لحو�ر  في  تح�سين  حديث  �لأطفال،  و�لفهم  �لنفعالي،  و�ل�سلوك 
�لجتماعي لدى (501) طفًل �إيطاليا، تر�وحت �أعمارهم ما بين (2 
-  3)  �سنو�ت،  �سمن  مجموعات  تدريبية  ت�سم  كل  مجموعة  (4  - 
6) �أطفال، ومجموعة �سابطة و�حدة لم تتعر�س لأي تدريب، و��ستمر 
�لتدريب لمدة �سهرين.تم عمل قيا�س قبلي للأطفال عن طريق تعبئة 
�لو�لدين ل�ستبانة مكونة من ع�سرين فقرة، خا�سة ب�سلوك �لتعاطف، 
ومقيا�س  �لفهم  �لنفعالي  للأطفال.و�أظهرت  �لنتائج  وجود  تح�سن 
د�ل  �إح�سائيًا في  �ل�سلوك �لجتماعي للأطفال، وزيادة ��ستخد�مهم 
للكلمات �لد�لة على �لمعتقد�ت، و�لنو�يا، مما يدل على فعالية �أ�سلوب 
�لق�سة، و�لحو�ر في تح�سين نظرية �لعقل.
و�أجرى  هوفمان  و�آخرون  (6102 ,.la te nnamfoH)  در��سة 
ما  ور�ء  تحليلية  بخ�سو�س  فاعلية  �لتدريب  على  نظرية  �لعقل 
�سملت  (23)  من  �لدر��سات  �لمن�سورة  �لمتعلقة  �لمو�سوع  ما  بين 
�لعام 7791م حتى �لعام 5102م، �سمن �لمجلت �لعلمية وقو�عد 
�لبيانات �لمختلفة.وك�سفت نتائج ما ور�ء  �لتحليل عن فاعلية هذه 
�لبر�مج ب�سكل عام، وبالتالي قابلية نظرية  �لعقل  للتدريب، وكذلك 
�إمكانية ��ستخد�م �لنتائج �لمنبثقة من در��سات نظرية �لعقل ب�سكل 
عام لأغر��س ت�سخي�سية وعلجية.
وتعد  �لدر��سة  �لتي  قام  بها  كل  من  �سونج  وفولينج  (gnoS 
7102 ,gnilloV &) من  �أحدث  �لدر��سات  �لطولية  �لتي حاولت فهم 
طبيعة نظرية �لعقل عند �لأطفال �لر�سع، بحثت �لدر��سة تطور نظرية 
�لعقل عند �لأطفال، و�لتفاعلت �لمبكرة بين �لأ�سقاء، و��ستر�تيجيات 
�ل�سبط �لو�لدية، تكونت عينة �لدر��سة من (802) �أما �أمريكية حامًل 
بالطفل �لثاني، مع �سرورة وجود �لأب �لبيولوجي في نف�س �لمنزل 
مع �لأ�سرة و�لأطفال، وكان عمر �لطفل �لأول بين (5 �إلى 01) �سنو�ت.
و��ستخدم �لباحثان مهام �لمعتقد �لخاطئ لقيا�س نظرية �لعقل عند 
�لأطفال قبل ولدة �أخ �سقيق، ثم في عمر (21) �سهر، كما تم قيا�س 
�أ�ساليب �ل�سبط �لو�لدية فيما �إذ� كانت هذه �لأ�ساليب متمركزة حول 
�لطفل  (مثل  �أن  تترك  للطفل  فر�سة  تو�سيح  �سبب  �سلوكه  �لخاطئ، 
و�إيجاد �لحل)  و�أم متمركزة حول  �لأهل  (مثل  �أن تخبر  �لطفل  باأنه 
معاقب)، كما تم قيا�س تفاعلت �لأخوة.وك�سفت �لنتائج �أن نظرية 
�لعقل كانت متنبئًا جيد� ً للتفاعلت �لإيجابية بين �لأخوة، كما  �أن 
�ل�سلوكات �لعد�ئية لدى �لأطفال في عمر (21) �سهر�،ً كانت مرتبطة 
�سلبيا بنظرية �لعقل، ولكن فقط عندما ��ستخدمت �لأمهات م�ستويات 
منخف�سة  من  �ل�سبط  �لمعتمد  على  �لطفل،  هذه  �لنتائج  توؤكد  دور 
�لو�لدين  في  فهم  �ل�سلوك  �لجتماعي  لدى  �لأطفال،  ودور  نظرية 
�لعقل في �لتفاعلت �لإيجابية بين �لأ�سقاء.
وقامت  ليت�سه  وبيانكو  (8102 ,ocnaiB & ecceL)  بدر��سة 
�لدور  �لو�سيط  للذ�كرة  �لعاملة  في  فاعلية  �لتدريب  �عتماد� ً على 
مهام  نظرية  �لعقل  لدى  عينة  مكونة  من  (68)  طفًل  �إيطاليًا، 
تر�وحت  �أعمارهم  ما  بين  (9  �إلى  11)  �سنة،  وزعو�  �إلى  مجموعة 
تجريبية  و�أخرى  �سابطة.وخ�سع  �لأطفال  �إلى  عدة  مقايي�س  من 
بينها مقيا�س  �ل�سل�سل  �لرقمية  �لماأخوذ من  �ختبار وك�سلر  للذكاء 
لقيا�س  �سعة  �لذ�كرة  �لعاملة،  وما  يعرف  بمهمة  �لمثلثات  لقيا�س 
نظرية �لعقل. وبعد �إجر�ء �لختبار�ت �لبعدية على �لأطفال تعر�سو� 
لبرنامج  تدريبي  م�ستند  �إلى  �لحو�ر  لمدة  (4)  جل�سات  بو�قع  (05) 
دقيقة  لكل  جل�سة.  و�أظهرت  �لنتائج  وجود  �أثر  للتدريب  في  تطوير 
نظرية  �لعقل،  كما  ك�سفت  �أن  فاعلية  �لتدريب  كانت  �أف�سل  بوجود 
م�ستويات �أعلى من �لذ�كرة �لعاملة لدى �أفر�د �لدر��سة.
وخل�سة  �لقول، يلحظ  �أن نظرية  �لعقل  لدى  �لأطفال  تتاأثر 
بمتغير�ت  متعددة  خ�سو�سًا  ما  هو  متعلق  بالو�لدين  و�لأ�سرة 
و�لتفاعلت �لجتماعية للطفل مع �لآخرين، و�أن نظرية �لعقل لي�ست 
ور�ثية، بل قابلة للتدريب و�لتعديل.وتاأتي �لدر��سة �لحالية لمقارنة 
�أثر ثلث طرق في تعديل نظرية �لعقل لدى �أطفال ما قبل �لمدر�سة.
مشكلة الدراسة
تعد  عملية  فهم  معتقد�ت  �لآخرين  ورغباتهم  �أو  ما  يعرف 
بنظرية �لعقل من �أهم �لعو�مل �لموؤثرة في �لقدرة على �لتنبوؤ ب�سلوكهم.
وعلى �لرغم من �أن �أعمال �لعالم �ل�سوي�سري بياجيه خ�سو�سًا ما هو 
متعلق بمفهوم �لتمركز حول �لذ�ت لدى �لطفل كانت �ل�سبب في طرح 
هذ�  �لمفهوم،  �إل  �أن  معظم  �لدر��سات  و�هتمام  �لباحثين  بالمفهوم 
جاء منذ �أن ن�سر بريماك وودرف �أولى �لدر��سات بخ�سو�س نظرية 
�لعقل عام 8791م؛ فمنذ ذلك �لوقت تعددت �لدر��سات �لتي حاولت 
بحث نظرية �لعقل، وخ�سائ�سها، وبد�ية ظهورها، وكيفية تطورها 
عند  �لأطفال،  و�لتي  �أظهرت  نتائج  متباينة  ب�سبب  تنوع  �لعينات، 
ومنهجية  �لبحث،  وطرق  �لقيا�س  وغيرها  من  �لعو�مل.كما  ظهرت 
در��سات مختلفة �أكدت فاعلية �لتدريب على نظرية �لعقل (nnamfoH 
6102 ,.la te)، ومع ذلك ل تز�ل �لدر��سات �لتي تحاول �لو�سول �إلى 
�أف�سل  �لطرق  في  تنمية  نظرية  �لعقل  قليلة،  مع  قلة  �لتوجه  �إلى 
�إنتاج بر�مج تدريبية تح�سن من نظرية �لعقل عند �لأطفال �لأ�سحاء 
خ�سو�سًا في �لبيئة �لمحلية و�لعربية ب�سكل عام.
أهمية الدراسة
تكمن �لأهمية �لنظرية لهذه �لدر��سة في �لك�سف عن �أثر ثلث 
طرق يمكن ��ستخد�مها مع �أطفال ما قبل �لمدر�سة في تطوير نظرية 
�لعقل لديهم، وهي طريقة �لق�سة، وتو�سيح �لمعتقد �لخاطئ، ولعب 
�لدور، مما ي�سهم في �إثر�ء �لأ�ساليب �لتقليدية �لم�ستخدمة في تعليم 
�أطفال ما قبل �لمدر�سة، وفي �إك�ساب �لأطفال في مرحلة مبكرة من 
�أعمارهم نظرية عقل متما�سكة مبنية على خبر�ت غنية، كما �ست�سهم 
هذه �لدر��سة في �سد �لنق�س �لحا�سل في عدد �لدر��سات �لعربية �لتي 
تتناول  نظرية  �لعقل،  ب�سكل  تجريبي.�أما  �لناحية  �لعملية  للدر��سة 
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فاعلية استخدام طرق تصحيح المعتقد الخاطئ، ولعب الدور، والقصة،
في تطوير نظرية العقل لدى أطفال ما قبل المدرسة
أ.آلاء مشهور العمري
أ.د.فراس أحمد الحموري
فتتمثل  في  تزويد  معلمات  �لرو�سة  و�لو�لدين  باأ�ساليب  مفيدة 
لتكوين نظرية �لعقل عند �أطفالهم ب�سكل مبكر، وبالتالي تطور عدد 
كبير  من  �لقدر�ت  �لمعرفية  و�لجتماعية،  كما  �أنها  يمكن  �أن  ت�سهم 
في م�ساعدة معدي مناهج مرحلة ما قبل �لمدر�سة في �إعد�د مناهج 
تركز على تطوير نظرية �لعقل عند �لأطفال، وتركز �أكثر على �لجو�نب 
�لجتماعية عند �أطفال هذه �لمرحلة �لح�سا�سة للتعلم.
أهداف الدراسة
تهدف♦هذه♦الدرا�سة♦اإلى♦تحقيق♦الأهداف♦التالية:♦
�لتعرف  �إلى  فاعلية  ��ستخد�م  طريقة  ت�سحيح  �لمعتقد ♦Ú
�لخاطئ في تطوير نظرية �لعقل لدى �أطفال ما قبل �لمدر�سة.
�لتعرف �إلى فاعلية ��ستخد�م طريقة لعب �لدور في تطوير ♦Ú
نظرية �لعقل لدى �أطفال ما قبل �لمدر�سة.
�لتعرف  �إلى  فاعلية  ��ستخد�م  طريقة  �لق�سة،  في  تطوير ♦Ú
نظرية �لعقل لدى �أطفال ما قبل �لمدر�سة.
فرضيات الدراسة
ت�سعى♦هذه♦الدرا�سة♦اإلى♦اختبار♦الفر�سيات♦الآتية:♦
10H:  يوجد  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  عند  م�ستوى ♦Ú
�لدللة (50.0≤α) في �لمتو�سطات �لح�سابية على �لختبار �لبعدي 
لنظرية �لعقل لدى �أطفال ما قبل �لمدر�سة يعزى لختلف �لمجموعة 
(�ل�سابطة،  و�لتجريبية  �لأولى:  �لق�سة،  و�لتجريبية  �لثانية:  لعب 
�لدور، و�لتجريبية �لثالثة: ت�سحيح �لمعتقد �لخاطئ). 
20H:  يوجد  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  عند  م�ستوى ♦Ú
�لدللة (50.0≤α) في �لمتو�سطات �لح�سابية على �ختبار �لمتابعة 
لنظرية  �لعقل  لدى  �أطفال ما قبل  �لمدر�سة في �لمجموعات  �لأربعة 
(�ل�سابطة،  و�لتجريبية  �لأولى:  �لق�سة،  و�لتجريبية  �لثانية:  لعب 
�لدور، و�لتجريبية �لثالثة: ت�سحيح �لمعتقد �لخاطئ) بين �لقيا�سين 
�لبعدي و�لمتابعة.
المفاهيم الإجرائية
نظرية  �لعقل:  قدرة  �لطفل  على  فهم  �سلوكه  و�سلوكات ♦
�لآخرين،  و�لتنبوؤ  بها  من  خلل  �لحالت  �لعقلية،  وتقا�س  في 
هذه  �لدر��سة  من  خلل  درجة  �لطفل  على  مهام  �لعتقاد  �لخاطئ 
�لم�ستخدمة في �لدر��سة �لحالية.
طريقة  �لق�سة:  عمل  �أدبي  يت�سمن  مو�قف  نوعية،  وُيقدم ♦
في هذه �لطريقة للطلب نماذج لل�ستجابات �لجتماعية �لمنا�سبة 
ب�سورة  و��سحة  م�سوقة  ومخت�سرة؛  بال�ستعانة  بالر�سوم  و�ل�سور 
�لتو�سيحية.
طريقة  لعب  �لدور:  �نخر�ط  �لطفل في  �أد�ء  موقف تمثيلي ♦
معد م�سبقا من قبل �لباحثة، وفق خطو�ت محددة في مكان محدد هو 
م�سرح �لأطفال، يعتمد على �للغة �لمنطوقة، وحركة �لج�سم، يحاكي 
�لو�قع �لجتماعي، وي�سمح له �أن ي�سع نف�سه مكان �لآخرين، ويعبر 
عن م�ساعره بحرية.
طريقة  تو�سيح  �لمعتقد  �لخاطئ:  هي  �لطريقة  �لتي  يتم ♦
من خللها عر�س مهمة �عتقاد خاطئ، مع تقديم �لتغذية �لر�جعة 
لإجابة �لطفل وتو�سيح �أين يكمن �لعتقاد �لخاطئ.
حدود الدراسة
تتحدد♦نتائج♦الدرا�سة♦الحالية♦في♦�سوء♦ما♦يلي:♦
عينة♦ الدرا�سة:  �قت�سرت  عينة  �لدر��سة  على  (04)  طفًل، ♦
�ختيرو�  بالطريقة  �لمتي�سرة  من  �إحدى  رو�سات  �لتعليم  �لأهلي في 
�لمملكة �لعربية �ل�سعودية، منطقة �لإح�ساء للعام �لدر��سي 6102/ 
7102،  وبالتالي  يتحدد  تعميم  �لنتائج  على  مجتمع  �لدر��سة 
و�لمجتمعات �لمماثلة له.
اأدوات♦الدرا�سة: قي�ست نظرية �لعقل من خلل (6) مهمات ♦
ماأخوذة من مر�جع مختلفة.
طرق♦ التدريب:  �قت�سرت  على  ثلثة  طرق،  هي:  �لق�سة، ♦
ولعب �لدور، وتو�سيح �لمعتقد �لخاطئ.
الطريقة والإجراءات
عينة الدراسة
�ختيرت عينة متي�سرة مكونة من (04) طفًل من طلبة ريا�س 
�لأطفال  من  �إحدى  رو�سات  �لتعليم  �لأهلي  في  �لمملكة  �لعربية 
�ل�سعودية، منطقة �لإح�ساء، للعام �لدر��سي 6102/ 7102م.
منهجية الدراسة
�عتمدت  �لدر��سة  �لحالية  �لمنهج  �سبه  �لتجريبي؛  ووزع 
�لأطفال  ب�سكل  ع�سو�ئي  �إلى  (4)  مجموعات،  ثلث  منها  تجريبية، 
و�لر�بعة �سابطة، وبو�قع  (01)  �أطفال في كل مجموعة.وتم قيا�س 
نظرية  �لعقل  لدى  �لأطفال  قبل  �لبدء  بالتطبيق،  وبعد  �لنتهاء  من 
�لتطبيق، وبعد مرور �سهر على �نتهاء عملية �لتطبيق، ويو�سح �ل�سكل 
(1) ت�سميم �لدر��سة بالرموز.
3O 2O 1X 1O
3O 2O 2X 1O
3O 2O 3X 1O
3O 2O - 1O
شكل (1): تصميم الدراسة.
�إذ  �إن:  1O=  �لختبار  �لقبلي  لمهام  نظرية  �لعقل،  2O= 
�لختبار  �لبعدي لمهام نظرية  �لعقل،  3O= �ختبار �لمتابعة لمهام 
نظرية �لعقل، 1X= �لق�سة، 2X = لعب �لدور، 3X= ت�سحيح �لمعتقد 
�لخاطئ، �لمجموعة �ل�سابطة.
أدوات الدراسة
أولا:ً مهام نظرية العقل.
طبقت �ست مهمات من مهام نظرية �لعقل، في �لقيا�س �لقبلي 
و�لبعدي  و�لمتابعة،  على  جميع  �أفر�د  �لعينة،  وتم  �ختيار  مهمة 
�سالي  و�آن  (8891 ,nehoC - noraB) (nnA - yllaS)  تتمثل  �لمهمة 
بموقف يعر�س  �أمام �لطفل من خلل �لدمى حيث تكون �سالي و�آن 
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في  �لحديقة  تلعبان،  ت�سع  �سالي  �لكرة  في  �ل�سندوق  وتدخل  �إلى 
�لبيت في هذه �لأثناء تقوم �آن باإخفاء �لكرة في �ل�سلة، �ل�سوؤ�ل �لذي 
ي�ساأل للطفل عندما تعود �سالي �أين �ستبحث عن �لكرة ويكون �لطفل 
ممتلكًا  لنظرية  �لعقل  �ذ�  �أجاب:  �لكرة  في  �ل�سندوق،  �أما  �إذ�  �أجاب 
�أنها �ستبحث في �ل�سلة فهو غير ممتلك لنظرية �لعقل، �لمهمة �لثانية 
هي مهمة �لعلبة (,notgnitsA & kinpoG) (reniatnoC gnidaelsiM 
8891)  وتتمثل  هذه  �لمهمة  بعر�س  علبة  حلوى  على  �لطفل  ويتم 
�سوؤ�له  ماذ�  تتوقع  �أن  يكون  موجود�  بها  ومن  �لطبيعي  �أن  يجيب 
�لطفل: في �لعلبة حلوى، يتم فتح �لعلبة ويكون قد و�سع بها �أقلم، 
ثم يتم �سوؤ�ل �لطفل، ماذ� تتوقع  �أن يجيب �سديقك لو �ساألناه ماذ� 
بها؟  �إذ�  �أجاب  �لطفل  فيها  �لحلوى  فهو  ممتلك  لنظرية  �لعقل،  �أما 
�إذ� �أجاب فيها �أقلم، فهو غير ممتلك لنظرية �لعقل، كما تم �ختيار 
�أربع مهمات من مهام  (lliH ,eppaH ,etihW) ،(seirotS egnartS 
9002 ,htirF &)  وهذه  �لمهمات  هي  �لمهمات  �لمنا�سبة  لأطفال  ما 
قبل �لمدر�سة، �لمهمات �لتي تم تطبيقها هي مهمة �سيمون �لكاذب، 
و�سيمون  كذ�ب  كبير،  و�أخوه  جيم  يعلم  ذلك،  ويعلم  �أن  �سيمون  ل 
يقول �لحقيقة �أبد�،ً وفي �لأم�س �سرق �سيمون و�سرب �لكرة �لطائرة 
�لخا�سة بجيم.
وجيم  يعلم  �أن  �أخاه  �أخفاها  في  مكان  ما،  ولكنه  لم  ي�ستطع 
�لعثور عليها، ذلك جيم غا�سب جد�.ً
�ساأل جيم �سيمون: “�أين م�سربي؟ ل بد �أنك خباأته في �لخز�نة 
�أو تحت �ل�سرير، لقد بحثت في كل مكان عد� هذين �لمكانين.
�سيمون قل لي �لآن: �أين �لم�سرب في �لخز�نة �أو تحت �ل�سرير؟ 
قال �سيمون: تحت �ل�سرير.
ال�سوؤال:♦لماذا♦�سيقوم♦جيم♦بالبحث♦عن♦الم�شرب♦في♦الخزانة؟♦
يعطى  �لطفل  علمتان:  �إذ�  قال:  �إن  جيم  يعلم  حقيقة  �أن ♦
�أخاه �سيمون كاذب.
علمة  و�حدة:  �إذ�  �أ�سار  �إلى  (�لمكان  �لحقيقي  للم�سرب، ♦
و�سيكون  كذ�بًا)،  �أو  �أن  �سيمون  خباأه،  مع  عدم  �لإ�سارة  �إلى  حقيقة 
�لكذب.
�سفر:  �إذ� �أعطى �لطفل معلومات غير محدودة مثل: (لأنه ♦
بحث في كل �لأماكن �لأخرى). 
وبر�ين �لجائع، بر�ين د�ئمًا جائع، �ليوم وجبة �لمدر�سة هي 
وجبته  �لمف�سلة  (�ل�سجق  و�لبازيلء)،  بر�ين  ولد  ج�سع  جد�،  ويريد 
�لح�سول على كمية  �إ�سافية من �ل�سجق، بالرغم من  �أن و�لدته تعد 
له �أطعمة لذيذة عند عودته �إلى �لبيت.
ي�سمح لكل و�حد بقطعتين فقط من �ل�سجق في �لمدر�سة، عندما 
علم  بر�ين  ذلك  قال:  «�أووه...رجاء  هل  يمكنني  �لح�سول  على  �أربع 
قطع من �ل�سجق، لأنه ل طعام عند عودتي للبيت؟! ».
ال�سوؤال:♦لماذا♦قال♦براين♦ذلك؟♦
علمتان: �إذ� �أ�سار �لطفل �إلى حقيقة �أنه يريد �لح�سول على ♦
�ل�سفقة.
علمة و�حدة: �إذ� �أ�سار �إلى حقيقة �أنه يريد �لح�سول على ♦
�سجق �أكثر.
�سفر:  �إذ�  لم  ي�سر  �لطفل  �إلى  �لحقيقتين  �ل�سابقتين،  و�إذ� ♦
�أجاب �إجابة ل علقة لها بال�سوؤ�ل.
  وهيلين  تنتظر  �إلى  �لعيد  بفارغ  �ل�سبر؛  لأنها  تعلم  �أنها 
ت�ستطيع  �أن  تطلب  من  و�لديها  �أن  يح�سر�  لها  �أرنبًا.هيلين  تريد 
�لأرنب  �أكثر  من  �أي  �سيء  �آخر في  �لدنيا.في  �لعيد  �لما�سي  رك�ست 
هيلين  لتفتح  �ل�سندوق  �لذي  �أح�سره  لها  و�لد�ها،  وبينما  �أفر�د 
�لعائلة جال�سون ينظرون �إلى هيلين فتحت علبة �لهدية وهي تتوقع 
�أن  يكون  بد�خلها  �أرنب  �سغير،  لكن  �لهدية  كانت  مجموعة  قديمة 
وجملة من �لمو�سوعات، وهذ� ما لم ترده على �لإطلق! لكن عندما 
�ساألها و�لد�ها: هل �أحببت �لهدية؟ �أجابت: نعم،  �إنها ر�ئعة، هذ� ما 
�أردته.
ال�سوؤال:♦لماذا♦قالت♦هيلين♦ذلك؟♦
علمتان:  �إذ�  �أ�سار  �لطفل  �إلى  �أن  هذه  كذبة  بي�ساء  تريد ♦
منها  عدم  �إزعاج  و�لديها  �أو  �إحر�جهما،  �أو  �أن  ي�سير  �إلى  �أن  هذ� 
�لت�سرف هو من �أجل و�لديها، �أو �أ�سار �إلى �لنية �لخا�سة بها؛ فهي ل 
تريد �أن تكون فظة وغير مهذبة.
علمة و�حدة: �إذ� �أ�سار �لطفل �إلى �سمة (�أنها فتاة جيدة �أو ♦
ح�سنة)، �أو �أ�سار �إلى علقة (تحب و�لديها) �أو �أ�سار �إلى �أنها ل تريد �أن 
ي�سرخ و�لدها عليها، مع �أي �إ�سارة �إلى م�ساعر �أو �أفكار �لو�لدين �أو 
�لإ�سارة �إلى �أنها تكذب �أو تتظاهر.
�سفر:  �إذ�  �أ�سار  �إلى  حقيقة  غير  �سحيحة،  �أو  م�ساعر  غير ♦
�سحيحة مثل (�أنها �أحبت �لهدية، �أو �أنها تخدعهم). 
للطيور ري�س يدفئها مثل �لإوز وطيور �ل�سنونو، لكن ياأتي ♦
�ل�ستاء بارد� ًفي بريطانيا، كذلك تحتاج �لطيور �إلى �أن تهاجر �إلى بلد 
د�فئ، في �لخريف �لما�سي �ساهد �لنا�س جماعات من طيور �ل�سنونو 
تطير بعيد� عن بريطانيا، وفي بد�ية  �ل�سيف �ساهدها  �لنا�س تعود 
�إلى بريطانيا.
ال�سوؤال:♦لماذا♦تفعل♦الطيور♦ذلك؟♦
علمتان:  �إذ�  �أ�سار  �لطفل  �إلى  �أنها  تنتقل  �إلى  مكان  �أكثر ♦
دفئا.
علمة  و�حدة:  �إذ�  لم  يظهر  �لطفل  فهما  باأنها  تبحث  عن ♦
�أماكن  د�فئة  مثل:  (�إنها هربت من  �لطق�س  �لبارد في  بريطانيا،  �أو 
�إنها ذهبت �إلى بلد �أكثر دفئا). 
�سفر: �إذ� �أجاب �إجابة خاطئة �أو ل علقة لها بال�سوؤ�ل.♦
�سدق  وثبات  مهمات  �لعتقاد  �لخاطئ:  للتاأكد  من  �سدق 
�لمحتوى،  ومدى  و�سوح  �لفقر�ت،  و�سلمتها  �للغوية  للأطفال،  تم 
عر�س �لمهمات على ع�سرة من �لمتخ�س�سين في علم �لنف�س �لتربوي، 
و�لإر�ساد �لنف�سي، و�لتربية �لخا�سة بجامعة �ليرموك؛ �إذ �أ�سارو� �إلى 
منا�سبة  �لمهمات  للفئة  �لعمرية  �لم�ستهدفة،  وتمثلت  ملحظاتهم 
ب�سكل رئي�س بتعديل بع�س �لم�سطلحات.
وللتاأكد من ثبات �لمهمات تم تطبيقها على عينة ��ستطلعية 
مكونة من (03) طفًل من خارج عينة �لدر��سة، كما �أعيد �لتطبيق 
عليهم  بعد  مرور  ثلثة  �أ�سابيع،  وبعدها  ح�سب  ثبات  �لمهمات 
بطريقة  �لإعادة،  فبلغ  معامل  �رتباط  بير�سون  بين  �لتطبيقين 
(54.0) وبدللة �إح�سائية مقد�رها (10.0)، وهذه �لقيمة مقبولة 
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ثانيا:ً قصص الأطفال 
�ختيرت  �لق�س�س  من  كتاب  (,airalI & aisselA ,acinoreV 
4102)،  وتم  �لتو��سل  مع  �لباحثة  �لإيطالية  �إلريا،  و�لتي  قامت 
باإر�سال  �لكتاب.ويت�سمن  �لكتاب  ثماني  ق�س�س  م�سورة،  مكتوبة 
باللغة  �لإنجليزية،  وم�سممة  لأطفال  ما  قبل  �لمدر�سة،  وهو  �لعمر 
�لحا�سم في ت�سكل �لمعجم �للغوي �لخا�س بالطفل، و�متلك �لكفاءة 
للم�ساركة في �لمجتمعات �لثقافية.
ومن  �أهم  مبرر�ت  �ختيار  هذ�  �لكتاب  �أنه  ي�سم  مو�قف 
�جتماعية متنوعة، تربط �سلوك  �ل�سخ�سيات بالنفعالت، و�لنو�يا، 
و�لمعتقد�ت  �لخا�سة  بهم.كما  �أنه  جذ�ب  في  �سوره،  و�ل�سخ�سيات 
�لتي  يحتويها،  �لتي  هي  في  �لأ�سل  حيو�نات.ويحتوي  �لكتاب 
�لطرق، و�لمر�حل �لتي يتم من خللها رو�ية �لق�سة، و�لأ�سئلة �لتي 
يجب طرحها لإثر�ء �لنقا�س.كما �أن �لق�س�س تتبع نمطًا تقليديًا في 
�لعر�س، فالمقدمة �أوًل، ثم و�سع �ل�سخ�سيات في موقف م�سكل يثير 
�نفعاًل ما، ثم �لقيام بعمل ما لحل هذه �لم�سكلة، وفي �لنهاية ُتحل 
(لملم�سكلة بطريقة تر�سي جميع  �لأطر�ف  -lI & aisselA ,acinoreV
4102 ,aira). 
ثالثا: مهام نظرية العقل.
اختيرت♦المهام♦الآتية:♦
مهمات  �لعتقاد  �لخاطئ  للقيا�س  �لقبلي  و�لبعدي ♦
و�لمتابعة؛  لقيا�س  �متلك  طفل  ما  قبل  �لمدر�سة  لنظرية  �لعقل 
وعددها �ست مهمات.
مهام  �لعتقاد  �لخاطئ  �لخا�سة  بمجموعة  �لتدريب  على ♦
نظرية �لعقل من خلل طريقة تو�سيح �لمعتقد �لخاطئ، وهي (61) 
مهمة منا�سبة لأطفال ما قبل �لمدر�سة.
ثالثا:ً لعب الدور من خلال مسرح الأطفال.
حددت  �لأهد�ف  �لتي  ننوي  تحقيقها  بعد  �نتهاء  فترة ♦Ú
�لتدخل،  وهذه  �لأهد�ف  ت�سم  مجموعة  �لمو�قف  �لجتماعية  �لتي 
ت�ساعد �لطفل على فهم نف�سه، وفهم �لآخرين.
�أعدت �لمو�قف �لتمثيلية، �لتي يتم �ختيارها وفقًا للمو�قف ♦Ú
�لجتماعية  �لأكثر  تكر�ر� ًفي حياة  �لأطفال،  و�لتي  تعطي  �لأطفال 
�نطباعًا عن م�ساعر �لآخرين ومعتقد�تهم عن قرب.مع تقديم �لتغذية 
�لر�جعة مع كل كوقف.
إجراءات الدراسة
تجهيز �أدو�ت �لدر��سة، وعر�سها على �لمخت�سين.♦
�لح�سول على �لمو�فقات �لر�سمية لتطبيق �أدو�ت �لدر��سة.♦
�لح�سول على مو�فقة �أولياء �لأمور لم�ساركة �أطفالهم في ♦
�لدر��سة.
تطبيق �لختبار �لقبلي لنظرية �لعقل.♦
تنفيذ مهمات �لبرنامج �لتدريبي بو�قع �ستة ع�سر جل�سة، ♦
مدة  كل  جل�سة  خم�سة  ع�سر  دقيقة،  تبد�أ  �لجل�سة  بعر�س  �لموقف 
�لخا�س  بنظرية  �لعقل،  بطريقة منفردة  لكل مجموعة،  ويتم عر�س 
�لموقف  بطريقة  �لق�سة  لمجموعة  �لق�سة،  وبطريقة  لعب  �لدور 
لمجموعة  لعب  �لدور،  وبطريقة  �لمعتقد  �لخاطئ لمجموعة  ت�سحيح 
�لمعتقد �لخاطئ.تم �لتركيز في كل جل�سة على مهار�ت نظرية �لعقل 
مع �لتاأكيد عليها، ومن ثم �ل�سماح للأطفال بممار�سة نظرية �لعقل، 
مع ��ستنتاج كامل وو��سح للحالت �لعقلية �لمتمثلة في �ل�سلوكيات، 
و�سخ�سيات �لمو�قف �لموجودة في �لق�س�س وم�ساهد لعب �لدور.
يتم في بد�ية كل جل�سة مناق�سة �لمهار�ت �لتي �كت�سبت في ♦
�لجل�سة �ل�سابقة.
يتم في كل جل�سة  �ل�سوؤ�ل عن  �أربعة  �أمور: �لحالة  �لعقلية ♦
لل�سخ�سيات �لرئي�سية، معتقد�ت �ل�سخ�سيات في كل حالة، و�لحالة 
�لعقلية  �لتي  يقوم  عليها  �ل�سلوك  �لجتماعي،  ما  يمكن  �أن  تفعله 
�ل�سخ�سية �لرئي�سية �أو تقوله من �أجل �لتغيير.
كما  ُطلب  من  �لأطفال  �إعطاء  مر�دفات  وبد�ئل  للحالت ♦
�لعقلية.
تطبيق �لختبار �لبعدي لنظرية �لعقل، وبعد مرور �سهر من ♦
�نتهاء �لجل�سات �لتدريبية تم تطبيق �ختبار �لمتابعة لنف�س �لمهام.
متغيرات الدراسة
�لمتغير�ت �لم�ستقلة: طرق ت�سحيح �لمعتقد �لخاطئ، لعب ♦Ú
�لدور، �لق�سة.
�لمتغير  �لتابع:  تطوير  نظرية  �لعقل  لدى  �أطفال  ما  قبل ♦Ú
�لمدر�سة.
المعالجة الإحصائية
ا�ستخدمت♦ المعالجات♦ الإح�سائية♦ الآتية♦ با�ستخدام♦ برنامج♦
(SSPS)♦للو�سول♦اإلى♦النتائج:♦
�لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات  �لمعيارية  لإجابات ♦
عينة �لدر��سة عن جميع �أدو�ت �لدر��سة.
تحليل �لتباين �لأحادي للختبارين �لقبلي و�لبعدي.♦
�ختبار �سفيه للمقارنات �لبعدية.♦
تحليل �لتباين �لم�ساحب.♦
إجراءات التكافؤ
قبل  �لبدء  بتنفيذ  جل�سات  �لبرنامج  �لتدريبي،  ��ستخرجت 
�لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات  �لمعيارية  على  �لختبار 
�لقبلي  لنظرية  �لعقل  لدى  مجموعات  �لدر��سة  �لأربعة،  و�لجدول 
(1) يو�سح ذلك.
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الجدول (1): 







يلحظ من �لجدول (1) وجود فروق ظاهرية في �لمتو�سطات 
�لح�سابية  و�لنحر�فات  �لمعيارية  على  �لختبار  �لقبلي  لنظرية 
�لعقل،  وللتحقق  من  دللة  هذه  �لفروق  تم  ��ستخد�م  �ختبار  تحليل 
�لتباين �لأحادي، كما هو مبين في �لجدول (2). 
الجدول (2): 













يلحظ  من  �لجدول  (2)  عدم  وجود  �أثر  للمجموعة  �إذ  بلغت 
قيمة  ف  (621.2)  وهي  غير  د�لة  �إح�سائيًا  عند  م�ستوى  �لدللة 
(50.0≤α)، مما ي�سير �إلى تكافوؤ �لمجموعات �لأربعة على �لختبار 
�لقبلي لنظرية �لعقل.
نتائج الدراسة
�لنتائج  �لمتعلقة  باختبار  �لفر�سية  �لأولى:  يوجد  فروق ♦◄
ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة (50.0≤α) في �لمتو�سطات 
�لح�سابية  على  �لختبار  �لبعدي  لنظرية  �لعقل  لدى  �أطفال  ما  قبل 
�لمدر�سة  يعزى لختلف  �لمجموعة  (�ل�سابطة،  و�لتجريبية  �لأولى: 
�لق�سة، و�لتجريبية �لثانية: لعب �لدور، و�لتجريبية �لثالثة: ت�سحيح 
�لمعتقد �لخاطئ). 
لختبار  هذه  �لفر�سية،  ��ستخرجت  �لمتو�سطات  �لح�سابية 
و�لنحر�فات �لمعيارية لأفر�د عينة �لدر��سة (�لمجموعات �لتجريبية 
�لثلثة  و�لمجموعة  �ل�سابطة)  على  �لختبار  �لبعدي  لنظرية  �لعقل 
كما يظهر في �لجدول (3). 
الجدول (3): 






يلحظ من �لجدول (3) وجود فروق ظاهرية في �لمتو�سطات 
�لح�سابية للمجموعات �لتجريبية و�ل�سابطة على �لختبار �لبعدي، 
وللتحقق  من  دللة  �لفروق  �لظاهرية  في  �لمتو�سطات  �لح�سابية  تم 
��ستخد�م تحليل �لتباين �لأحادي كما يظهر في �لجدول (4). 
الجدول (4): 




















يلحظ من �لجدول (4) وجود �أثر لمتغير �لمجموعة، �إذ بلغت 
قيمة  ف  (588.93)  وبدللة  �إح�سائية  مقد�رها  (000.0)،  وهذ� 
يوؤكد  وجود  فروق  بين  مجموعات  �لدر��سة  �لأربعة،  وللك�سف  عن 
م�سادر هذه �لفروق، �أجريت �لمقارنات �لبعدية ح�سب طريقة �سفيه 
(effehcS)، و�لجدول (5) يبين ذلك.
الجدول (5): 








 - 52.035.1لعب �لدور
 - 82.0*35.052.1ت�سحيح �لمعتقد �لخاطئ
77.0*50.1*03.1*84.0�ل�سابطة
* دال عند مستوى (50.0≤α) 
يلحظ من �لجدول (5) ما يلي: 
�أن  �لمتو�سط  �لح�سابي  لطريقة  �لق�سة  كان  �أعلى  من ♦
�لمتو�سط �لح�سابي لطريقة ت�سحيح �لمعتقد �لخاطئ.
�أن  �لمتو�سط  �لح�سابي  للمجموعة  �ل�سابطة  كان  �أقل  من ♦
�لمتو�سطات �لح�سابية للمجموعات �لتجريبية �لثلثة.
عدم  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  بين  �لمتو�سطات ♦
�لح�سابية  لطريقتي  �لق�سة  ولعب  �لدور،  وكذلك  عدم  وجود  فروق 
ذ�ت دللة �إح�سائية بين �لمتو�سطات �لح�سابية لطريقتي لعب �لدور 
وت�سحيح �لمعتقد �لخاطئ.
�لنتائج  �لمتعلقة  باختبار  �لفر�سية  �لثانية:  يوجد  فروق ♦◄
ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة (50.0≤α) في �لمتو�سطات 
�لح�سابية  على  �ختبار  �لمتابعة  لنظرية  �لعقل  لدى  �أطفال  ما  قبل 
�لمدر�سة  في  �لمجموعات  �لأربعة  (�ل�سابطة،  و�لتجريبية  �لأولى: 
�لق�سة، و�لتجريبية �لثانية: لعب �لدور، و�لتجريبية �لثالثة: ت�سحيح 
�لمعتقد �لخاطئ) بين �لقيا�سين �لبعدي و�لمتابعة.
للتحقق من ��ستمر�رية �أثر �لبرنامج �لتدريبي فقد �أعيد تطبيق 
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في تطوير نظرية العقل لدى أطفال ما قبل المدرسة
أ.آلاء مشهور العمري
أ.د.فراس أحمد الحموري
مقيا�س  نظرية  �لعقل  على  �أفر�د  �لعينة  �لتجريبية  بعد  مرور  �سهر 
من  �نتهاء  �لبرنامج،  �إذ  كانت  �لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات 
�لمعيارية كما هي مبينة في �لجدول (6). 
الجدول (6): 






يلحظ من �لجدول (6) وجود فروق ظاهرية في �لمتو�سطات 
�لح�سابية  للمجموعات  �لتجريبية  و�ل�سابطة  على  �ختبار  �لمتابعة 
لمقيا�س نظرية �لعقل، وللتحقق من دللة هذه �لفروق ��ستخدم تحليل 
�لتباين  �لم�ساحب،  �إذ  �أدخلت  درجات  �لختبار  �لقبلي  و�لبعدي 
كمتغير�ت م�ساحبة كما يظهر في �لجدول (7). 
جدول (7): 



























يلحظ من �لجدول (7) عدم وجود �أثر لمتغير �لمجموعة على 
�ختبار  �لمتابعة؛  �إذ  بلغت  قيمة  ف  (134.2)  وبدللة  �إح�سائية 
مقد�رها (280.0)، مما ي�سير �إلى ��ستمر�رية و��ستقر�ر �أثر �لبرنامج 
بعد �نتهائه.
المناقشة والاستنتاجات: 
هدفت  �لدر��سة  �لحالية  �إلى  �لك�سف عن  فعالية  �لتدريب في 
تطوير  نظرية  �لعقل،  من  خلل  طرق  ت�سحيح  �لمعتقد  �لخاطئ، 
ولعب  �لدور،  و�لق�سة،  لدى  عينة  من  �أطفال  ما  قبل  �لمدر�سة، 
�أظهرت  �لنتائج  �أن  للتدريب  �أثر�ً  �إيجابيًا  في  تطوير  نظرية 
�لعقل،  من  خلل  �لفروق  �لتي  ظهرت  بين  �لمجموعة  �ل�سابطة 
ومجموعات  �لتدريب  �لثلثة،  وتتفق  هذه  �لنتيجة  مع  �لدر��سات 
�لتي  ��ستخدمت  �أ�ساليب  تدريب  مختلفة  في  تطوير  نظرية  �لعقل 
(& maharG ,ylreppA ,sggiR ,llorraC ;5002 ,.la te nairdA 
5002 ,.la te snomyS ;2102 ,araeC). 
ويمكن �لقول: �إن �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها �لدر��سة �لحالية 
توؤكد قابلية نظرية �لعقل للتدريب من خلل �لبر�مج �لمختلفة؛ كون 
�لمهام  �لتي  تكون  هذه  �لنظرية  تتاأثر  ب�سكل  و��سح  بالتفاعلت 
�لجتماعية بين �لطفل و�لأ�سخا�س �لمحيطين به (,ocnaiB ,ecceL 
4102 ,eejrenaB & sehguH ,eniveD).  ويرجع  �أبليتون  وريدي 
(6991 ,yddeR & notelppA) فاعلية �لبر�مج �لتدريبية في تح�سين 
نظرية �لعقل لدى �أطفال ما قبل �لمدر�سة �إلى عاملين  �أ�سا�سين.فمن 
جهة،  يمكن  �لقول:  �إن  �لبر�مج  �لتدريبية  تت�سمن  نوعًا  من  �ل�سقل 
�لجتماعي  و�لمعرفي  للطفل  للتمكن  من  مهام  نظرية  �لعقل.ومن 
جهة �أخرى، يمكن �لقول: �إن �لحديث عن �لحالة �لعقلية للطفل يمكن 
�أن ت�سهم في �كت�ساب �لأطفال للمهار�ت �لمرتبطة بنظرية �لعقل.
ومن �لنتائج �لتي ك�سفت عنها �لدر��سة �لحالية �أنه على �لرغم 
من  فاعلية  �لطرق  �لثلثة  في  تطوير  نظرية  �لعقل  لدى  �أطفال  ما 
قبل �لمدر�سة مقارنة بالمجموعة �ل�سابطة، �إل �أن نتائج �لمقارنات 
�لبعدية لم  تك�سف عن  فروق  ذ�ت دللة  �إح�سائية بين هذه  �لطرق، 
با�ستثناء  �لفرق  �لموجود  بين  طريقتي  �لق�سة  وت�سحيح  �لمعتقد 
�لخاطئ.ويمكن �أن تعد هذه �لنتيجة موؤ�سر� ًعلى فاعلية �لطرق غير 
�لمبا�سرة  في  تطوير  نظرية  �لعقل،  كما  هو  �لحال  بالن�سبة  لطريقة 
�لق�سة  مقارنة  بطريقة  ت�سحيح  �لمعتقد  �لخاطئ.وفي  هذ�  �ل�سدد 
(��سير كثير من �لباحثين  -feiR & aveunalliV ,etnemelC ,nairdA
6102 ,llizzarB & itailgA ,ihgnrO ,inazzarG ;5002 ,ef) �إلى �أهمية 
�لق�سة  في  تنمية  �لمفاهيم  �لمرتبطة  بنظرية  �لعقل؛  كونها  تحتوي 
على نقا�سات بخ�سو�س �أ�سباب قيام �لأ�سخا�س ب�سلوكيات معينة، 
وكذلك ب�سبب قربها من حياة �لطفل �لو�قعية، و�أخير� ًب�سبب تفاعل 
�لطفل مع �أحد�ث �لق�سة و�لر�وي، كما هو �لحال في �لدر��سة �لحالية 
�لتي �عتمدت على �ل�سرد �لق�س�سي �لمبا�سر ولي�س �لت�سجيل �ل�سوتي 
�أو �لمرئي للق�س�س.ولعل هذه �لنتيجة قد تكون بحاجة �إلى در��سات 
م�ستقبلية؛  لمقارنة  فاعلية  �ل�سرد  �لق�س�سي  �لمبا�سر  مع  �ل�سرد 
�لق�س�سي �لم�سجل في تنمية وتطوير نظرية �لعقل لدى �لأطفال.
كما تتفق هذه �لدر��سة مع نتائج در��سة (,etnemelC ,nairdA 
5002 ,effeiR ,aveunalliV)  �لتي  ركزت  على  �أثر  قر�ءة  �لو�لدين 
�لكتب لأطفالهم، مع �أهمية ��ستخد�م لغة �لحالت �لعقلية �أثناء رو�ية 
�لق�سة؛ �إذ �أظهرت �لنتائج تح�سنًا ملحوظًا في �لأد�ء على مهام نظرية 
�لعقل، نتيجة قر�ءة �لق�س�س مع ��ستخد�م لغة �لعقل في رو�ية �لق�سة.
وقد  يعزى  �ل�سبب  في  عدم  وجود  فروق  د�لة  �إح�سائيًا  بين 
طريقة �لق�سة، ولعب �لدور �إلى �أن �لتدريب ت�سمن في كليهما �لتركيز 
على  �لحالت  �لعقلية  لل�سخ�سيات،  وطرح  �لأ�سئلة  حولها  وتقديم 
�لتغذية  �لر�جعة،  بمعنى  �آخر  كل  �لطريقتين  ��ستخدمتا  لغة  نظرية 
�لعقل  في  �لتدريب،  ومحاولة  ملم�ستها  ب�سكل  عملي  من  خلل 
�سخ�سيات  �لق�سة  �أو لعب  �لدور، وهذ� يتقف مع در��سة (,snomyS 
5002 ,.la te)،  �لتي  عملت  على  �لربط  بين  تطور  نظرية  �لعقل  من 
جهة، و�لحديث �لمرتبط بالحالت �لعقلية من جهة �أخرى، با�ستخد�م 
�لق�سة  مع  تو�سيح  �لحالت  �لعقلية  للق�س�س،  و�أظهرت  �لنتائج 
تح�سنًا كبير� ًفي نظرية �لعقل.
يت�سح من �لنتائج �أي�سًا �أن ��ستخد�م لعب �لدور كان �أف�سل من 
�لتدريب �لمبا�سر على مهام �لمعتقد �لخاطئ �لخا�سة بنظرية �لعقل، 
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وهذ� يتفق تمامًا مع در��سة (5102 ,nehC ,eehC, nehS ,uQ) �لتي 
هدفت  �إلى  معرفة  �أثر  �للعب  �لدر�مي  �لجتماعي  في  تطوير  نظرية 
�لعقل عند �أطفال ما قبل �لمدر�سة، و�أثر نظرية �لعقل عند �لمعلمين، 
كمتنبئ في تطوير �لوظائف �لتنفيذية عند �أطفال ما قبل �لمدر�سة في 
�أطفال تر�وحت �أعمارهم بين (4 - 5) �سنو�ت، ��ستخدم �لباحثون في 
هذه  �لدر��سة  �لتدريب بو��سطة  �للعب  �لدر�مي �لجتماعي و�لتدريب 
�لمبا�سر  على  مهام  نظرية  �لعقل  نف�سها،  �أظهرت  �لنتائج  �أن  هناك 
�أثر� ً�إيجابيًا للعب �لدر�مي �لجتماعي، في تطوير نظرية �لعقل، و�أن 
نظرية �لعقل �لخا�سة بالمعلمين، تعد متنبئًا جيد� ًبنظرية �لعقل عند 
�لأطفال.
ومن  �لنتائج  �لتي  ك�سفت  عنها  �لدر��سة  �لحالية  ��ستمر�رية 
�أثر �لطرق �لثلثة في تنمية نظرية �لعقل و��ستقر�ر هذ� �لأثر.وتتفق 
هذه �لنتيجة مع معظم �لدر��سات �لتي تناولت ��ستمر�رية �أثر �لبر�مج 
�لتدريبية لنظرية  �لعقل بعد  �نتهاء فترة  �لتدريب،  �إذ  �أ�سارت نتائج 
هذه �لدر��سات �إلى �أن هذه �ل�ستمر�رية في �لأثر قد تعود �إلى حقيقة 
فاعلية  هذه  �لطرق  خ�سو�سًا  في  �لت�ساميم  �لتجريبية  �لتي  يكون 
فيها وجود مجموعة �سابطة  �إ�سافة  �إلى �لمجموعة  �أو �لمجموعات 
�لتجريبية،  وكذلك  ب�سبب  قابلية  تعلم  �لأطفال  للمهمات  و�لمفاهيم 
�لمرتبطة  بنظرية  �لعقل  (,.la te ecceL ;8102 ,ocnaiB & ecceL 
8102 ,thgirW & eeL ,ongineB ,snikpmoT ;4102). 
ل يتوقف تطور نظرية �لعقل عند عمر معين، وعلى �لأرجح �أن 
�لكبار ي�ستمرون في تطوير نظرية عقولهم طو�ل �لحياة، فهم يفهون 
ما  يدور في عقول  �لآخرين، وهم  قادرون على  �لتو��سل مع  �أفكار 




�سرورة ��ستخد�م طرق ت�سحيح �لمعتقد �لخاطئ في مرحلة ما . ♦1
قبل �لمدر�سة.
�سرورة ��ستخد�م �لق�سة ولعب �لأدو�ر في تطوير نظرية �لعقل . ♦2
عند �لأطفال.
�إعد�د ور�س تدريب لمعلمي مرحلة ما قبل �لمدر�سة في مجال . ♦3
تطوير نظرية �لعقل.
المقترحات
�إجر�ء  �لمزيد  من  �لدر��سات  �لتي  تبحث  في  فاعلية  ��ستخد�م . ♦1
طرق  ت�سحيح  �لمعتقد  �لخاطئ،  ولعب  �لدور،  و�لق�سة،  في 
تطوير نظرية �لعقل 
�إجر�ء در��سات تبحث في تطوير نظرية �لعقل عند فئات عمرية . ♦2
مختلفة عن �لفئة �لعمرية �لمبحوثة في �لدر��سة.
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